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Forskrifter om regulering av fiske etter makrell og lodde i 1978. 
I medhold av § 5, tredje ledd og § 7 i Kgl. res. 
av 14. juli 1978 om regulering av makrell- og loddefisket i 1978 
har Fiskeridirektøren den 22. september 1978 bestemt: 
§ 1 
Fartøy som ønsker å delta i fiske etter sommer-
lodde i Barentshavet øst for 0-meridianen må ha Ill_eldt seg for 
utseiling til feltet ved ett av kontorene til Feitsildfiskernes 
Salgslag i Finnmark eller Troms innen 1. oktober kl. 24.00. 
Slik melding skal skje ved personlig frammøte av vedkommende 
fartøys skipper eller bas ved ett av nevnte kontor. For fartøy 
som skal gå fra Jan Mayen til Barentshavet, kan melding som 
nevnt ovenfor gis over radio. Fartøy som ikke har meldt seg 
for utseiling til loddefeltet i Barentshavet øst for 0-meridianen 
innen nevnte dato, vil få sin tidligere tildelte loddekvote inn-
dratt. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig 
oppheves § 2 i Fiskeridirektørens forskrift av 10. august 1978 
om regulering av fiske etter makrell og lodde i 1978. 
